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Comment étudier le soutien apporté 
aux malades ?  




[Résumé] : Cet article porte sur l’analyse comparative de deux approches socio-
logiques du soutien social. La première, issue de la sociologie de la maladie chronique, 
traite des problématiques de gestion de la maladie et ses effets dans la vie 
quotidienne. Elle conçoit le soutien procuré par l’entourage comme un élément 
déterminant de l’expérience de la maladie. Une autre approche s’attache à décrire 
précisément la contribution respective des différents membres de l’entourage en 
matière de soutien. Mobilisant les concepts issus de l’analyse des réseaux, il s’agit alors 
de s’intéresser spécifiquement aux types de ressources procurés ainsi qu’aux 
caractéristiques des relations sociales qui constituent cet entourage aidant. L’article 
montre en quoi cette seconde approche a ouvert la voie à un questionnement fécond 
portant sur le processus d’obtention du soutien et présente des pistes de 
renouvèlement de l’étude du soutien social permettant d’associer à l’analyse appro-
fondie de l’expérience de la maladie chronique les apports de l’approche par les 
réseaux.  
Mots-clefs : soutien social ; analyse de réseaux ; maladie chronique ; ressources 
sociales ; méthodes mixtes 
[Abstract]: This article focuses on the comparative analysis of two sociological 
approaches to social support. The first, from the sociology of chronic illness, deals with 
the issues of managing the illness and its effects on daily life. It considers the support 
provided by the entourage as a determining element of the experience of the illness. 
Another approach focuses on describing precisely the respective contribution of the 
various members of the entourage in terms of support. Using concepts from network 
analysis, this approach focuses on the types of resources provided and the 
characteristics of the social relationships that make up the support network. The article 
shows how this second approach has opened the way to a fruitful questioning of the 
process of obtaining support and presents avenues for renewing the study of social 
support. It makes it possible to combine the contributions of the network approach 
with an in-depth analysis of the experience of chronic illness.  
Keywords: social support; networks analysis; chronic disease; social resources; mixed 
methods 
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